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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Нещодавно на базі Львівського дер-
жавного університету фізичної культури завершив-
ся Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт в галузі фізичного виховання та спорту. 
Це вже вдруге гостинний Львів, за дорученням 
Міністерства освіти і науки України, приймав кра-
щих студентів майже з усіх вищих навчальних за-
кладів, де готуються майбутні вчителі фізичного 
виховання, тренери, реабілітологи, організатори 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-туристич-
ної сфери. Як і минулого року, цьогоріч Конкурс був 
відкритим й тому на запрошення організаторів радо 
відгукнулися студенти сусідніх держав — Росій-
ської Федерації та Республіки Бєларусь. Минулого 
року була численна делегація польських студентів 
й саме такі контакти не тільки додають своєрідної 
родзинки Конкурсу, але й допомагають кожному 
учаснику утвердитися у своїх силах, фаховій значу-
щості й налагодити так важливі професійні контак-
ти для майбутнього. 
Вірю й переконана, що саме за цими студента-
ми, які ще тільки пробували свої сили за трибуною 
МАЙБУТНІ ДОСЛІДНИКИ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ЗМАГАЛИСЯ У ЛЬВОВІ
й висловлювали свої цікаві й оригінальні ідеї, ве-
лике майбутнє в сфері фізичної культури. А отже 
недаремно працюють їхні вчителі...
Членам галузевої конкурсної комісії на першо-
му етапі довелося розглянути 88 (вісімдесят вісім) 
студентських наукових робіт, що надійшли з 27 
(двадцяти семи) вищих навчальних закладів Ук-
раїни, 2 (двох) ВНЗ Республіки Бєларусь, 1 (одно-
го) ВНЗ Російської Федерації (статистична довідка 
додається).
За умовами Конкурсу журі доводилося обира-
ти кращих з кращих, аби відбувся заключний етап 
у вигляді наукової конференції. На підсумковій на-
уково-практичній конференції виступило 36 (трид-
цять шість) студентів з 26 вищих навчальних за-
кладів України; 2 студенти із 2 вищих навчальних 
закладів Республіки Бєларусь.
На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу 
учасників науково-практичної конференції галузе-
ва конкурсна комісія запропонувала Міністерству 
освіти і науки України нагородити велику групу 
студентів. Зокрема:
Прізвище, ім’я та по 
батькові студента (пов-
ністю)
Тема роботи, девіз, прізвище та ініціали наукового 
керівника
Назва вищого навчального закладу (повніс-
тю)
Гумницька Ірина Ярос-
лавівна
Вплив спортивних досягнень на самооцінку підлітка
Девіз — «Молодь України»
Н. кер.: Фотуйма О.Я.
Литвин-Кіндратюк С.Я.
Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника
Кавицька Інна  Юріївна Організаційно-управлінські аспекти формування 
структур фітнес спрямованості в умовах ринкових 
відносин
Девіз — «Рух може…»
Н. кер.: Круцевич Т.Ю 
Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту
Кука Уляна Євгенівна Фізична реабілітація дітей з опіковою хворобою
Девіз — «Промінь надії»
Н. кер.: Герцик А.М.
Львівський державний університет фізичної 
культури
Мандюк Мар’ян Рома-
нович 
Олімпійська освіта школярів загальноосвітніх нав-
чальних закладів м. Львова
Девіз — «Олімпійська освіта»
Н. кер.: Юхимук В.П. 
Львівський державний університет фізичної 
культури
Масайкін Сергій Володи-
мирович
Розвиток спеціальної витривалості кваліфікованих 
веслувальників на каное у підготовчому та змагаль-
ному періодах річного циклу
Девіз — «Разом за нагородами»
Н. кер.: Самійленко В.Є., 
Спичак Н.П. 
Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту
Дипломом переможця І ступеня
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Прізвище, ім’я та по 
батькові студента (пов-
ністю)
Тема роботи, девіз, прізвище та ініціали наукового 
керівника
Назва вищого навчального закладу (повніс-
тю)
Го Пенчен Методика розвитку силової витривалості у підготов-
чому періоді підготовки у веслуванні на каное.
Девіз — «Сила у русі»
Н. кер.: Дяченко А.Ю. 
Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту
Гурська Катерина Ігорівна, 
Тішевська Ольга 
Олександрівна, 
Назар Мохамед Осман 
Абдель Рахмана
Вплив тракції мезодермальних зон С3-Th 8 на рівень 
адаптації серцево-судинної системи у спортсменів.
Девіз — «Тракція»
Н. кер.: Мішин М.П. 
Таврійський національний університет імені 
В.І. Вернадського
Зеленяк Назар Валерійович Характеристика програми відновлювального ліку-
вання дітей з хворобою Пертеса І-ІІ стадії на госпі-
тальному етапі реабілітації.
Девіз — «Здорові діти»
Н. кер.: Гусєва Н.Г. 
Луганський національний педагогічний уні-
верситет ім. Т. Шевченка 
Кобець Олександр
Павлович
Одномісний човен для академічного веслування.
Девіз — «Човен»
Н. кер.: Гейко С.П.
Національний університет кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова
Мартинюк Ольга 
Борисівна
Вплив занять спортивною ходьбою на фізичну під-
готовленість студенток.
Девіз — «Спорт»
Н. кер.: Калитка С.В. 
Волинський державний університет ім. Лесі 
Українки
Михута Ігор  Юрійович Специфічні координаційні здібності та резерви їх 
розвитку у юних футболістів. 
Девіз — «Футбол»
Н. кер.: Голенко О.С. 
Брестський державний університет імені 
О.С. Пушкіна 
(Республіка Бєларусь)
Прес Юрій Віталійович Фізична реабілітація у комплексному лікуванні 
хворих після меніскектомії.
Девіз — «Меніск»
Н. кер.: Косенко В.М.
Житомирський економіко-гуманітарний ін-
ститут ВНЗ університету «Україна»
Фрідман Ольга Борисівна Використання засобів фізичної культури в процесі 
адаптації дітей шестирічного віку до навчальної 
діяльності.
Девіз — «Вперед до знань!»
Н. кер.: Решетилова Ю. М.
Дніпропетровський державний інститут фі-
зичної культури і спорту
Циганюк Наталія
Миколаївна
Вплив різноманітних засобів фізичного вихован-
ня на фізичну підготовленість та функціо-нальний 
стан організму учнів спеціальної медичної групи.
Девіз — «Фізична культура і здоров’я»
Н. кер.: Шестерова Л.Є.
Харківська державна академія фізичної 
культури
Дипломом переможця ІІ ступеня
Пушанкіна Дарія Іванівна, 
Блудов Олександр 
Юрійович, 
Григор’єв Артем 
Вікторович, 
Єрмакова Тетяна Сергіївна
Застосування у спортивній практиці інтегральних 
інформативно-творчих технологій (на прикладі бас-
кетболу).
Девіз — «Творчість рухів»
Н. кер.: Єрмаков С.С.;  Козіна Ж.Л. 
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.C. Сковороди, 
Харківська державна академія дизайну 
і мистецтва
Тбембач Тетяна 
Володимирівна
Шляхи покращення рівня фізичного розвитку та фі-
зичної підготовленості учнів молодшого шкільного 
віку сільської місцевості.
Девіз — «Перемога»
Н. кер.: Лоза Т.О. 
Сумський державний педагогічний універ-
ситет імені А.С. Макаренка 
Фесієнко Ірина 
Анатоліївна
Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності студентів не фізкультурного вузу в умо-
вах глобальної інформатизації. 
Девіз — «Студент в інформатизації»
Н. кер.: Кашуба В.О. 
Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту 
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Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Прізвище, ім’я та по бать-
кові студента (повністю)
Тема роботи, девіз, прізвище та ініціали наукового 
керівника
Назва вищого навчального закладу (пов-
ністю)
Брушко Вікторія 
Вадимівна
Фізична реабілітація дітей з церебральним паралі-
чем після оперативного методу лікування. 
Девіз — «Куди частіше світить сонце... »
Н. кер.: Марченко О.К. 
Національний університет фізичного ви-
ховання і спорту
Городній Наталія 
Василівна
Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортив-
ної діяльності.
Девіз — «Держава і спорт»
Н. кер.: Петренко К.Г.
Львівський державний університет фізич-
ної культури
Давиденко Андрій 
Андрійович
Взаємозв’язки морфо-функціональних показників 
у процесі біологічного дозрівання юнаків 15—19 
років.
Девіз — «Все знати»
Н. кер.: Глазирін І.Д. 
Черкаський національний університет 
імені Б. Хмельницького
Жгута Андрій Романович Використання нестандартних підходів у проведенні 
занять з фізичного виховання із студентами ВНЗ І-
ІІ рівня акредитації.
Девіз — «Здоров’я — це не все, але без здоров’я 
— все — ніщо! »
Н. кер.: Чеховська Л.Я. 
Львівський державний університет фізич-
ної культури
Жук Ганна Олександрівна Розвиток загальної витривалості у старшокласни-
ків на уроках фізичної культури.
Девіз — «Змагайся та перемагай»
Н. кер.: Ротерс Т.Т. 
Луганський національний педагогічний 
університет ім. Т. Шевченка
Осіпенко Євген 
Володимирович
Корекція фізичного стану дітей середнього та стар-
шого шкільного віку, що проживають у екологічно 
несприятливих умовах.
Девіз — «Здоровье»
Н. кер.: Севдалев С. В.
Гомельський державний університет 
ім. Франциска Скорини (Республіка Бєла-
русь)
Паламарчук Юлія 
Григорівна
Вплив позаурочних форм фізичного виховання на 
фізичне здоров’я старшокласників.
Девіз — «Досягти вершин»
Н. кер.: Бекас О.О. 
Вінницький державний педагогічний уні-
верситет ім. М. Коцюбинського
Собко-Хруст Ірина 
Миколаївна
Ефективність застосування нетрадиційних засобів 
відновлення працездатності в начально-тренуваль-
ному процесі баскетболісток високого класу.
Девіз — «Бальзам»
Н. кер.: Козіна Ж.Л. 
Харківська державна академія фізичної 
культури 
Сташків Андрій Юрійович Розвиток швидкісних якостей бігунів на середні 
дистанції засобами легкої атлетики.
Девіз — «Швидкість »
Н. кер.: Конестяпін В.Г. 
Львівський державний університет фізич-
ної культури
Цюпак Ольга Олександрівна Планування учбового матеріалу з фізичного вихо-
вання в молодшій школі за блочно-модульною сис-
темою.
Девіз — «Громов»
Н. кер.: Маляренко І.В.
Херсонський державний університет
Дипломом переможця ІІІ ступеня
Залишається побажати подальшої творчої на-
снаги усім учасникам Конкурсу, їхнім науковим 
керівникам і професорсько-викладацьким колек-
тивам вищих навчальних закладів, які відрядили 
своїх студентів для участі в Конкурсі до м. Львова.
Члени галузевого журі:
Драгунов Л.О. — завідувач кафедри теорії і ме-
тодики спортивної підготовки і резервних можли-
востей людини Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України, к.пед.н., доцент;
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Данилевич М.В. — декан факультету фізичної 
реабілітації, оздоровчої фізичної культури і туриз-
му Львівського державного університету фізичної 
культури, к.фіз.вих, доцент;
Єрмаков С.С. — проректор з наукової роботи 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 
завідувач кафедри фізичного виховання, д.пед.н, 
професор;
Козіна Ж.Л. — к.пед.н., к.фіз. вих., доцент Хар-
ківської державної академії фізичної культури; 
доцент Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди;
Куц О.С. — завідувач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання Львівського державного уні-
верситету фізичної культури, д.пед.н., професор;
Масляк І.П. — доцент кафедри теорії і мето-
дики фізичного виховання Харківської державної 
академії фізичного виховання, к.фіз.вих.;
Пилипко В.Ф. — доцент кафедри теорії і мето-
дики важкої атлетики Харківської державної ака-
демії фізичного виховання; к.пед.н.;
Пятков В.Т. — завідувач кафедри теорії спор-
ту Львівського державного університету фізичної 
культури, д.фіз.вих., професор;
Ротерс Т.Т. — завідувач кафедри теорії і мето-
дики фізичного виховання Луганського національ-
ного педагогічного університету ім. Т. Шевченка, 
д.пед.н., професор;
Сидорова В.В. — доцент кафедри спортивно-
педагогічних дисциплін Донецького державного ін-
ституту здоров’я, фізичного виховання та спорту, 
к.фіз.вих.;
Фурман Ю.М. — завідувач кафедри медико-
біологічних основ фізичного виховання і фізичної 
реабілітації Вінницького державного педагогіч-
ного університету ім. М.Коцюбинського, д.б.н., 
професор;
Цьось А.В. — завідувач кафедри теорії і мето-
дики фізичного виховання Волинського держав-
ного університету імені Лесі Українки, д.фіз.вих., 
професор;
Шинкарук О.А. — директор науково-дослідно-
го інституту Національного університету фізично-
го виховання і спорту України, к.пед.н., доцент;
Шиян Б.М. — завідувач кафедри теоретичних 
основ і методики фізичного виховання Тернопіль-
ського державного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка, д.пед.н., професор.
Голова галузевої конкурсної комісії, 
професор  Оксана Вацеба
Герцик М.С., Вацеба О.М.
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ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ä³ëÿíö³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, îë³ìï³éñüêîãî òà 
ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó, ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ðåêðåàö³¿ òà òóðèçìó.
Âèêëàäåíèé ìàòåð³àë äîïîìîæå ñòóäåíòàì-ïåðøîêóðñíèêàì êðàùå 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ ñâîºþ ìàéáóòíüîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, ïðèñêîðèòü ïðîöåñ 
àäàïòàö³¿ äî ñïåöèô³÷íèõ óìîâ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, 
ðîçøèðèòü çíàííÿ ïðî ðîëü òà çíà÷åííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â 
ñóñï³ëüñòâ³.
Çàòâåðäæåíî 
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
ÿê ï³äðó÷íèê äëÿ ñòóäåíò³â ôàêóëüòåò³â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
